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100 Universitetet 1880— 1887. 
I Anledning heraf indhentede Konsistorium Erklæring fra Universitetets 
Kvæstor. Den af denne meddelte Oversigt samt den trykte Regnskabsberetning 
for Universitetet,  Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt for 1884—85 
indsendtes til  Ministeriet,  den 1. Oktbr. 1886, hvorhos Eftersendelse af Beret­
ningen for 1885—86 lovedes, naar denne forelaa trykt. 
X. Det akademiske Legat- og Sti pendie væsei) 
1 .  F o r a n d r i n g  i  E f o r i e r n e .  
Efter Professor Holtens Afgang fra Universitetet har Konsistorium under 
8. September 1880 overdraget de Eforierne for de af ham bestyrede Legater og 
for Professorernes Enkekasse til:  Hektor Suhrs Legat til  Professor, Dr. theol. 
Madsen, Eiehels og Skeels Legater til  Professor, Dr. juris. Matzen og Professo­
rernes Enkekasse til  Professor, Dr. phil.  Thiele. 
Konsistorium overdrog under 27. Oktober 1880 Eforierne over følgende af 
afdode Professor, Dr. phil.  Steen bestyrede Legater: Legatum Cosmianum, Henrik 
Finrens Legat, Ornnbeks Legat, v. Havens Legat, Legatum Longomontani, Le­
gatum Medeanum og Dorothea Thonbols Legat til  Professor Dr. phil.  Zeuthen. 
linder 8. Juni 1887 meddelte det theologiske Fakultet,  at det efter Profes­
sor, Lic. theol. Sthyrs Fratræden havde overdraget Professor, Dr. theol. Fr. Niel­
sen indtil videre at varetage det. Rrechnerske Legat. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r ,  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  I i e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1880—87 følgende 
Studerende udnævnte: 
Lange, .T. (1883), 3 do., Stud. mag. 
Til Kommunitetsalumner: (math -nat. Fak.) 
Lutken, P Chr. (1883), 3 do., — polyt. 
Fra 1. Septbr. 1880: Nielsen, E. A. Borgen (1883), 
3 do., — juris. 
Erichsen, 11. M. (1883)for3 Aar, Nørtoft,  S. L. K. (1883), 3 do., mag. 
Stud. theol. (filos. Fak.) 
Gudiksen, A. (1883), 4 do., med. Pedersen, M. P. Buhl (1882), 
Hald, Chr. 1883)*), 3 do., — juris. 3 do., — med. 





 1 mag. 
Hornbeck, H n. (1883), 3 do., — theol. (filos. Fak.) 
Høy, (I. T. (1882), 2 do,, theol. Sørensen, S. Martin (1882), 
Jensen, C. C. Dahlsen (1882), 2 do., — theol. 
2 do., — theol. Vestergaard, R. R. (1883), 
•lensen, N. M. (1883). 4 do., — med. 3 do ,  — theol. 







 med. 3 do., theol. 
*) Renoncerede fra 1. Januar 1887, da ban tik det Moltkeske Stipendium 
**) Udnævnt fr i 1. Oktober 1^86 til 31. August 18HO i Stedet for den til Kommuni-
tetsalumnus fra 1. September 1880 udnævnte Stud. med 11. J.  Møller (1884), der 
afgik ved Døden d. 11. Oktober 1886. 
Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 1G1 
Som privilegerede: 
Einarsson, P., Islænder, Stud. juris. 
Gislason, A. B. — — juris. 
Helgason, Jon — — tlieol. 
Holch, K. ø.,  fra Frederiks­
borg Skole, — mag. 
(filos, Fak.) 
Johannesson, Johs, Islænder, — juris. 
Melsteft,  B.T.J.(1882)1)— , — mag. 
(filos. Fak.) 
Neergaard, C. P., fra Frede­
riksborg Skole, — mag. 
(filos. Fak.) 
Pjetursson, H. (1882)-), Is­
lænder — tlieol. 
Fra 1. Marts 1887: 
Aabye, E.L.(1883), for 3 Aar, Stud. theol. 
Andersen, H. V. (1884), 4 do. — med. 
Baumgarten, H. C. P. H 
(1876)3),  for 11/i  Aar, — theol. 
Blom, Kr. (1881)4),  1 x/2 do., med. 
Bredstrup, S.V. (1882), 2 do., -  theol. 
Bruun, E. V. S. (1883), 3 do., — theol. 
Christensen, Anders (1882), 
2 do., —- theol. 
Fløe, J.  D. (1882), 2 do., — theol. 
Fryd, C. V. (1883), 4 do., — med. 
Garde, P. S. (1884), 3 do., — theol. 
Graae, F. J.  (1883), 3 do., — juris. 
Haase, W. M. (1883), 3 do., — theol. 
Hattensen,C.H.F.(1883 ,3 do., — juris. 
Heuer, L. (1883), 3 do., — mag. 
(filos. Fak.) 
Horneman, A.W (1883), 3 do., — juris. 
Jespersen, E. H. B. V. (1883), 
4 do., — med. 
Larsen, O.L. A. (1884), 3 do., — theol. 
Moltesen, L. J.  (1883), 3 do., — theel. 
Olsen, J.  C. (1883), 4 do., -  med. 
Pagh, M. E. (1884), 3 do., — theol. 
Pedersen, Jens (1883), 3 do., — juris. 
Petersen, Jul. Chr. (1884), 
3 do., — polyt. 
Rasmussen, A. A.C. (1883)5),  
3 do., juris. 
Riise, C. L. (1883), 3 do., Stud. juris. 
Rosenberg, C. F. (1883), 2 do., — mag. 
(math-nat. Fak.) 
Thomsen, T. S. J.  (1883), 
4 do., — med. 
Thye, R. M. E. (1883), 2 do., — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Østrup, J.  E. (1884), 3 do., — mag. 
Som privilegeret.6): 
Stefånsson, S. (1886), Is­
lænder, Stud. med. 
Forlængelse erholdt paa V2 Aar 
(1/6— Via 1887): 
Pjetursson, H. (1882), Stud. theol. 
Forlængelse erholdt: 
Kattrup, Johs. (1881) for 
Va Aar, Stud. theol, 
Larsen, H. J.  H. (1881), 
ligeledes — theol. 
Øhlenschlæger, Y. J.  M. 
(1881), ligeledes — theol. 
Som grønlandsk Missionær: 
Sørensen, P. H. (1884), Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. September 1886: 
Christensen, P. G. (ældre 
Kom.-Al.) Stud. med. 
Elmquist, H. P. J. ,  do. — mag. 
(filos. Fak.) 
Hjuler, A. E., do.. — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Hoffmeyer, H., do., — theol. 
Jørgensen, F. E. T., do. — med. 
Lundsgaard, F. E., do. — theol. 
Nielsen, E A. Borgen — juris. 
Rasmussen, Michael (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
Thorbjørnsen, F. K. .T., do. — theol. 
')  Udnævnt til  privilegeret Kommunitetsalumnus fra 1. April 1883, men erholdt Orlov 
paa 1 Aar fra 30. Septbr. 1885 og nu udnævnt paany for de resterende Vh Aar. 
2) Udnævnt paa 7 Maaneder ( ' /n 1886—3 l/s 1887). 
J) Udnævnt til  privilegeret Kommunitetsalumnus fra 1. Septbr. 1876, men renoncerede 
paa Stipendiet fra den 1. Marts 1879 og nu udnævnt paanv for de resterende 
VI* Aar. 
4) Udnævnt til  Kommunitetsalumnus d. 1. Septbr. 1883 paa 4 Aar, men afbrudt i  
Nydelsen paa Grund af Tjeneste ved Sindssygeanstalten ved Aarhus og nu ud* 
nævnt paany for den resterende Tid. 
6) Udnævnt fra 1. Maj 1887. 
e) Erholdt Huslejegodtgjørelse i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Vejlstrup, P. C.1*, do., 




Holch, K. 0. 
Johannesson, Johs. 
Melste\ B. T. J.8) 















Fra 1. Marts 1887: 
Baumgarten, II. C. P. II.4) Stud. theol. 
Blom, Kr. 6) — med. 
Erichseu, 11. M., (ældre 
Kom.-Al.) — theol 
Fryd, C. V. — med. 
Gudiksen, A. (ældre Kom.-Al.) — med. 
Ilorneman, A. V. — juris. 
Iloy, C. T. (ældre Kom.-Al.) — theol. 
Jensen, C. C. Dahlsen, do., — theol. 
Jensen, N. M., do., Stud. med. 
Jespersen, E. H. B. W.6) — med. 
Langhjerggaard, L. H.Bek, do, — med. 
Lange, J., do., — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Nørtoft, S. L. K. (ældre 
Kom.-Al ) — mag. 
(filos. Fak.) 
Pedersen, M. 1'. Buhl, do., — med. 
Riise, C. L. juris. 
Hosenberg, C. F.7) — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Rosznerki, S. W. (ældre 
Kom. Al.) — mag. 
(fil. Fak.) 
Østergaard, V. J., do., — theol. 
Forlængelse erholdt: 
Kattrup, Johs. 1I88I), Stud. theol. 
Øhlenschlæger, V.J.M.(1881) — theol. 
Som gronlandsk Missionær: 
Sorensen, P. H. (1884), Stud. theol. 
Kommunitets8tipendiets Fordeling i Aaret 1886—87. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1880—87 til nedennævnte Studerende: 
' )  Udnævnt til  Regensalumnus d. 1. Marts 1885, men renoncerede strax paa Beneficiet 
' )  De til Konimunitetsalumner udnævnte privilegerede Studenter, som af Mangel paa 
Plads ej kunde faa Bolig paa Regensen, tilstodes der den sædvanlige Iluslejegodt-
gjørelse. 
3) Se Noten *) S. Hil (næstforegaaende Spalte). 
*) Se Noten 2) S. 161 (1ste Spalte). 
J) Se Noten 4) S. 161 (1ste Spalte). Renoncerede paa Regensbeneficiet fra 1. Maj 1887 
*) Udnævnt fra 1. Juli 1887. 
T) Udnævnt fra 1 Maj 1887. 
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Bings Stipendium. I). 8/e 1887: Stud. mag. (filos Fak.) J.  Jacobsen, 
Stud. theol. N. A. Larsen, Stud. med. Vald. Nielsen og Stud. tlieol. N. C. A. 
Nicolaisen. 
Dalsgaards Stipendium. D. 2*/i\ 1886: Stud. tlieol. M. C. Schamby. 
Fred. Fabricius'' Stipendium. D. 24\ November 1886: Stud. med. N. H. 
Godskesen og Stud. juris. S. P. Hansen Skouenborg; d. 8/e 1887: Stud. med. 
H. V. C. de Fine Licht. 
liostgaards Stipendium. Juni Termin 1887 :  Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
S. .1. Stefånsson og A. S. Jensen, Stud. theol. H. C. P. H. Baumgarten og 
F. L. Høeg. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 27/i<> 1886 Cand. tlieol. 
J.  C. Jacobsen, Cand. juris. Viggo Bentzon, Cand. mag. (filos. Fak.) H. L. Moller, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Kr. Rordam og Cand. mag. (filos. Fak.) W. G. 
Schoustrup. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 30/3 1887 (approberet af Mini­
steriet d. 1 6/4 1887) Cand. tlieol. H. T. Olrik med 400 Kr., Cand. theol. M. F. 
Hofler med 600 Kr., fhv. personel Kapellan Cand. theol. Holger Lembcke med 
300 Kr., Cand. juris. A. V. Petersen med 500 Kr.; Dr. med. P. J.  Liisberg 
med 800 Kr., Cand. med. Søren Hansen med 600 Kr., Cand. med. J.  C. C. B. 
Christmas-Dirckinck-Holmfeld med 600 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) H. L. Møller 
med 300 Kr., Cand. philol.,  Adjunkt C. P. J.  Jørgensen med 300 Kr., Cand. mag. 
(math.-nat. Fak.), Adjunkt M. P. A. Traustedt med 800 Kr. og Cand. polyt. 
N. Y. Ussing med 800 Kr. 
Islandsk Lægestuderende Stefan Gislåson (1882) erholdt d. ao/9 1886 Under­
støttelse af Kontoen for islandske Lægestuderende. 
Cand. mag. (filos. Fak.) V. Gu'mundsson erholdt d. 20U 1887 Forlængelse 
af Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet paa 2 Maaneder paa Grund af, at 
hans Stipendietid, der ordinært først udløb d. 1/& 1887, ophørte ved April Maa-
neds Udgang, da han var bleven Kandidat d. 3 1/a 1887. 
A f  K o m m u n i t e t e t s  U d g i f t s p o s t  1  c . ,  U n d e r s t ø t t e l s e r  f o r  S t u ­
derende (Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til  hver: 
Efteraar 1886: Studd. theol. E. L. Aaby, V. F. G. R. Benzon, G.T.Borch­
senius, S. V. Bredstrup, Anders Christensen, 0. J.  Gudme, J.  P. J.  Jensen og 
N. Ravn Jensen; Studd. juris R. 0. Andersen, L. C. M. Dankert, J.  J.  V. II.  
Find, M. Friderichsen, C. II.  F. Hattensen, A. W. Hornemann, N. L. Møller og 
II. Thorsteinsson; Stud. polit.  P. S. Thomsen; Studd. med. A. S. Askov, N. R. 
Finsen, J.  Hagen, I.  U. Iversen, E. H. B. W. Jespersen, A. Petri,  T. S. J.  
Thomsen og V. P. C. Wilkens.; Studd. mag. L. Heuer, C. F. Rosenberg, S. G. 
Sveinbjørnsson, S. J.  Thoroddsen og R. M. E. Tliye. 
Foraar 1887: Studd. tlieol. A. H. Gemzøe, V. S. I.  Gudme, S. B. Helms, 
K. P. Hoy, A. Kjærgaard, J.  C. C. E. Permin, R. P. Rasmussen og C. Clir.  
Sørensen; Studd. juris R. O. Andersen, J.  I.  V. Halgreen, J.  P. T. Dabeisten 
Jensen, A. A. C. Rasmussen, E. J. D. Rosen, S. A. Røepstorff, J.  Schrøder og 
V. Terndrup; Stud. polit.  A. Gad; Studd. med. V. Gørtz, K. Nørregaard Iversen, 
E. Lollesgaard, Christen Nielsen, H. R. S. Panduro, S. A. Raff, S. H. A. Ram-
21* 
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buseh, V. Schaldemose og P. Chr. Schmidt; Stndd. mag. P. A. Smith Hansen, 
J.  Jørgensen, T. A. Møller, T. Sørensen (Hovgaard). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2, »Andre Understøttelser", se nedenfor under Litr.  e. 
I). I)e med Universitetet forbundne Kollegier. 
Vulkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1886—87 
følgendestuderende blevne udnævnte af Konsistorium: D. 30/;i  1886: Stud. theol. 
Thorn. Hugge (1879)*); d. 27/io 1886: Stud. med. P. C. Schmidt (1882); d. 12/i  
18K7: Stud. theol. Anders Christensen (1882) og Stud. theol. A. II.  Gemzøe 
(1H78) (Forlængelse paa 1 Aar)**); d. 9/» 1887: Stud. mag. (tilos. Fak.) P. K. 
Thorsen (1883); d. i 1887: Stud. polit. .  Johs. Gad (1882) og Stud. mag. (tilos. 
Fak.) S. G. Sveinhjornsson (1882) (paa I Aar); d. 8 ,e 1887: Stud. theol. A. 
Kjærgaard (1883). 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er d. 24/n 1887 tildelt 
Alumnen Stud. polyt. II.  P. S. L. Gudme og d. 8/e 1887 Alumnen Stud. theol. 
.1. G. Heje. 
CoUcffiiim Mcdictcum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i Aaret 1NK6 K7 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 27/io 
I8HH ( 'and. mag. (tilos. Fak.) G. M. Bruun (paa 1 Aar) og Cand. theol. K. G. Knud­
sen; d. : , 0/3 1887: Cand. theol. S. E. Larsen og Cand theol. P. A. Petersen; 
d. p/e 1887: Cand. theol. F. F. Munck. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 12/i  1887 tildelt 
Alumnen Stud. theol. II.  F. Feilberg. 
Kiers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1886—87 følgende 
Studerende udnævnte af Konsistorium: I). 30/9 1886: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Holger Petersen (1885) (Alumnus), Stud. theol. C. P. Winther . 1885> (Alumnus) 
og ( 'and. theol. H. G. 11. Jungersen (Eneplads); d. 27/io 1886: Stud. theol. 
K. R. Vestergaard (1883) (Alumnus); d. -*/u 1886: Stud. theol. E. S. Ehlers 
(1881) (Eneplads)***) og Stud. med. Fred. Jørgensen (1884) (Alumnus); d. 8/i2 
1886: Stud. theol. S. V. Bredstrup (1882) (Alumnus); d. V7 1887: Stud. mag. 
(tilos. Fak.) H. Kr. S. Jensen (1884) (Alumnus). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende af 































































Valkendorfs Kollegium 4 )> 1 1 2 » » 8 
Borcks Kollegium 4 )) » )) 1 « » 5 
Elers Kollegium 5 » )) 1 » 2 » » 8 
lait.  . .  13 » 1 2 • 5 » i) 21 
*) Fornyelse paa Grund af Afbrydelse i Nydelsen. Se 8/io 1884. 
**) Se 4/3  188 r> 
***) Se Vn 1884. 
Andre Stipendier og Beneficier. 1(>5 
c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
u. Almindelige. 
.1. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i Aaret 1886 87 af Konsistorium hortgivet 5 Lodder til  følgende Studerende. 
I December Termin 1886: Stud. tlieol. H. M. Laursen, Stud. mag. (filos. Fak.) 
H. Kr. S. Jensen og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Jens Hansen Moller. I Juni 
Termin 1887: Stud. med. F. A. C. Tobiesen og Stud. juris A. L. Duus (paa 1 Aar). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Stipendiet 
i ovennævnte Aar: Stud. mag. (filos. Fak.) F. J.  Weilbach, Stud. tlieol. T. C. 
Møller, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hans Christensen, Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Peter J.  A. Conradt Eberlin, Stud. juris C. C. Melbye, Stud. tlieol. A. Plenge, 
Stud. med. O. F. Arends, Stud. mag. (lilos. Fak.) V. R. Strøm, Stud. tlieol. J.  M. 
Hertz og Stud. mag. (filos. Fak.) A. Olrik, — de to førstnævnte i December 
Termin 1886, de øvrige i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere tildelte :  
I December Termin 1886: 
Lic. tlieol. l i .  W. Scliat Petersen, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. juris V. A. Secher, ligeledes*) (paa 1 Aar), 
Dr. phil.  K. Nyrop, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil.  O. T. Christensen, Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil.  W. J.  A. Mollerup, ligeledes, 
Dr. phil.  Alfr. G. L. Lehmann, en mindre Lod, 
Dr. med. P. J.  Bondesen, ligeledes, 
Cand. pharm. & mag. (math.-nat. Fak.) II.  E. Koefoed, ligeledes. 
I Juni Termin 1887 :  
Cand. polit.  J.  V. Schovelin, Fornyelse af en mindre Lod. 
Dr. phil.  C. S. Juel, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil.  Finnur Jonsson, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. Knud B. Pontoppidan, ligeledes, 
Dr. phil.  H. Valentiner, Oprykning til  en større Lod, 
Cand. mag. tfilos. Fak.) A. B. Drachmann, en mindre Lod. 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) J L. A. Kolderup-Rosenvinge, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af denne 
Afdeling af Stipendiet i  1886-- 87: 
Dr. med. Leop. Meyer, med en mindre Lod i December Termin, 
Dr. phil.  J.  E. V. Boas, med en større Lod i December Termin, 
Dr. med. J.  P. Bjerrum, med en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. med. J.  V. Wichmann, ligeledes, 
Dr. med IL C. J.  Gram, ligeledes, 
Dr. med. E. A. Tscherning, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. 9/2 1887: Stud. mag. (math.-nat. Fakj C. F. Ko-
senberg. 
*) Se December Termin 1884. 
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Friis* Stipendium. I). 8/ ,2  1886: Stud. tlieol. H. Chr. Bang-, Stud. theol. 
II.  P. .1 Pedersen og Stud. mag. (filos. Fak.) .T. E. Østrup; d. 8 'e 1887: Stud. 
polit.  A. C. C. Lomholt. 
Hurtigkarls Stipendium. I). 8/ ,v  1886: Stud. mag. (lilos. Fak.) C. S. M. 
Dabeisten Jensen og Stud. juris H. C. Ørsted; d. 8/e 1887: Cand. juris F. M. 
Calmer (paa 1 Aar) og Stud. juris A. F. Gad. 
(i. Særlige. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 16/n 1886: Stud. med. Axel L. C. V. Hansen. 
Griis Stipendium. I). 8/i2 1886: Stud. mag. (lilos. Fak.) Holger Pedersen; 
d. 8/b 1887: Studd. mag. (lilos. Fak.) T. J.  H. Bjarnarson, P. A. Smith liansen 
og O. Simonsen. 
Gundelach-Mollers Stipendium. December Termin 1886: Stud. med. N. H. 
Godskesen. 
Gyldendal-Deichmanns Stipendium. I). 24/n 1886: Stud. juris C. V. Wivel 
og Stud. theol. E. T. J.  Westrup. 
Hammerichs Stipendium. D. 8/i* 1886: Stud. theol. A. J.  Friis og Stud. 
med. Johs. Hagen: d. 8 /e 1887 :  Studd. theol. L. J.  Moltesen og A. F. V C. M. Wiberg. 
Hans Brøchners Stipendium. December Termin 1886: Stud. theol. A. J.  
Bartholdy Møller; Juni Termin 1887: Stud. theol. C. J.  Holt. 
Hobolts Stipendium. December Termin 1886: Stud. mag. (filos. Fak.) H. C. 
Gabrielsen, Stud. med. Rolf Hertz og Stud. juris V. F. Woll. 
Ingestrup-Lunds Stipendium. D. 18/i  1887: Stud. juris F. E. Pio. 
Japetus Steens trups Stipendium. Juni Termin 1887: Cand. phil.  H. C. C. 
Mortensen (med 200 Kr.) og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. G. J.  Petersen 
(med 148 Kr. 74 Øre>. 
John Asehlunds Stipendium. D. 9/u 1886: Stud. theol. Lars Peter Sørensen. 
Lassons Stipendium. D. u/n 1886: Stud. theol. J.  P. Andersen. 
Lauritz IL Schmidts Stipendium. Juni Termin 1887: Stud. theol. A. A. Lund. 
Longomontans Stipendium. 
Mallings Stipendium. D. 6/io 1886: Stud. juris C. E. Hjort. 
Mcgers Stipendium. 1). 8/« 1887: Stud. mag. (filos. Fak.) Holger Hansen. 
Midlers Stipendium. I). 30  3 1887: Stud. med. Einar Lundsgaard. 
Froken Petersens Stipendium. D. 8/i2 1886 :  Stud. med. Emmy E. A. Kramp. 
Jlahlff's Stipendium. Juni Termin 1887: Stud. med. A. P. KalillT. 
Ronges Stipendium. D. 8/i2 1886: Stud. juris P. P. Edslev. 
Jlosborgs Stipendium. December Termin 1886: Studd. theol. 11. J .  J.  
Mygind og Johs. Thomsen. 
Il ømer-Bartholins Stipendium. D. n/is 1886: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Carl Jensen. 
A W. Scheels Stipendium. D. 8/n 1886: Stud. mag. (filos. Fak.) Jon 
Stefånsson og Stud. med. P. Dircks. 
Skrikes Stipendium. D. 8 / i2  1886:  Stud. juris H. H. Hansen. 
Rektor Suhrs Stipendium. D. 3 0/9 1886: Stud. med. L. C. L. Schiøttz-Jensen. 
O. S. Wads Stipendium. D. 10/s 1887: Studd. theol. Thorn. Bugge og 
Carl Chr. Sørensen. 
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Buchwalds Rejsestipendium. Juni Termin 1887: Dr. med. P. Johs. F. 
Kaarsberg. 
Carstensens Rejsestipendium. December Termin 1886: Cand. med. P. I).  
Koch; Juni Termin 1887: Cand. med. M. V. Heilmann. 
Ftncks Rejsestipendium. D. n/i2 1886: Cand. med. P. D. Koch; d. u/6 
1887: Dr. med. P. Johs. F. Kaarsberg. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 8/e 1887: Cand. juris R. S. Gram. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Lassons Rejsestipendium. D. u/6 1886: Cand. philol. C. P. J.  Jørgensen. 
llosenkrantz1  Rejsestipendium. D. -5/4 1887: Candd. tlieol. Holger Lembcke 
og M. F. Høfier. 
Stampes Rejsestipendium, se nedenfor under e. 
Starcks Rejsestipendium. Efteraar 1886: Dr. med. K. J.  L. Poulsen. 
Thotts Rejsestipendium. D. ~°U 1887: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. C. 
Ravnkjær (paa 1 Aar). 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. 3% 1887: Cand. tlieol. M. K. Hutler. 
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1886—87 er bevilget Understøttel­
ser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bortgives af 
Ministeriet,  falde i følgende 4 Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en frem­
rykket, Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses-
eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Ancora, O '. 
Andersen, V. E. J.  . .  . . . .  
Bay, Lauritz 
Bech, Chr 
Birk, O. Ch 
Bollerup, J.  Tang 
Bremer, J.  L. M 
Christensen, A. Chr 
Christensen, Christen 
Christensen, J.  F 
Christensen, N. C., Lærer. .  
Christensen, Nathalia, Frøken 
Christiansen, C. Sehested .  .  
Doberck, Anna, Frøken . . . .  




Hansen, H. Th 
Hansen, Jeppe 
Hansen, Peter Chr 
250 Kr. Hansen. Pouline E 160 Kr 
300 — Harboe, Eleonora, Frøken .  .  420 — 
50 — Harrsen, Harro 100 — 
100 — Hatting, J.  M. E 100 — 
100 — Holst, Oluf 100 — 
100 — Høpfner, Holger 300 — 
220 — Jacobsen, Hans Olaus 270 — 
170 — Jensen, Abel Anders 300 — 
300 — Jensen, Kr. P 300 — 
300 — Jensen, Magnus 300 — 
270 — Jensen, N. P 100 — 
360 — 300 — 
300 — Johannesen, S. J 300 — 
270 — Jørgensen, Julie A. K 420 — 
300 slis Jørgensen. Julie H. J.,  Frøken 260 — 
270 — Kiel, Julie V. F., Frøken .  .  100 — 
150 — Kornerup, Hanne N 120 — 
300 — Knudsen, Henrik 300 — 
100 — Lange, Georg 300 — 
300 — Lange, Nanna D. V., Frøken 300 — 
300 — Larsen. K. Y 100 — 
1G8 Universitetet 1880—1887. 
Lauridsen, L. II 1 00 Kr Nielsen, N C Kr. 
Laursen, Martinus 100 Nissen, Chr Chr .  .  300 
Lund, A. A 100 — Olesen, 0. Bendix .  .  300 
Lundbeck. William 100 Paulsen, J .  
Lyngs, P. C. P . 300 — Pedersen, Anders 
Løje, 11. .1. Christensen... ,  . 270 — Pedersen, C. K 
Madsen. Christian 100 _ Pedersen, Knud 100 
Madsen, .lens 100 Petersen. Vilh 100 
Madsen, II.  S. Skov 100 Poulsen, G. P . . .  100 
Madsen, Vilh. J .  100 Rasmussen, A P .  100 
Mathiesen, G .  300 — Rasmussen, M. V. . . .  . .  220 
Meilsøe, I.  M .  270 Rasmussen, Niels .  100 
Moritz, Camilla, Frøken...  .  160 — Reinhardt, Hedevig L. . . .  
Mortensen, Nora, Froken.. .  300 — Sønder, R. Sørensen . .  100 
MOller, Marie, Finken .  .  . 100 — Thodsen, M. C .  .  300 
Møller, Eli,  Frøken . 300 Walsted, L J 
Møller, Thyra. Frøken 1 60 Weile, G. Chr , 300 
Neukirk, Siniona, Frøken. 120 — Westerberg, Vilh 
Nielsen, Fr. Vilh 100 Owre, Th 300 
Nielsen, Holger .  100 — 
I dffiftsposf 2. b. «Ti 1 Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels 
for saadanne akademiske Rorgere i de første Universitetsaar, som have nydt eller 
kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« Følsrende have nvdt Understøt­
telse af denne Konto: 
Andersen, Emma Frøken . . .  
Rahnsen, J.  K., Frøken .  . .  
Baumgarten, H. C. P. II. ,  stud. 
theol 
Brandt, V. F. C., Frøken .  .  
Christensen, H. C., stud. juris 
Christensen, N. P., stud. theol. 
Claudi, Johanne, Frøken .  .  .  
Cold, E., stud. med 
Dall,  C. E., stud. mag. .  .  .  
Edslev, P., stud. juris 
Estrup, J.  R., Student..  . .  
Falbe Hansen, I. ,  Frøken .  .  
Fibiger, Hedevig, Frøken...  
Friedlænder, Emma, Frøken. 
Fugl, A. S., stud. juris.. . .  
Grundtvig, G. V., stud. mag. 
Grønbeck, J.  stud. med. . . .  
Gøtzsche, J. ,  stud. theol. . .  
Hamburger, E., Frøken .  .  .  
Hansen, C. C. V., stud. theol. 
Hansen, O. P.j stud. theol..  
Hansen, S., fodt.7aoobsen,Frue 
Harbou, Dagmar, Froken. .  
Harbou, Inger, Frøken 
Harbou, W.U.Alvilda, Frøken 
Haunstrup, Marthea, Froken 
Hedemann, Elisabeth, Frøken 
Hilde, A., Froken 
Hummeluhr, S. J. ,  stud. med. 
Højmark, A., stud. theol. .  .  
200 Kr. Irminger. Henriette, Frøken. 300 Kr, 
480 — Iversen, A.Dahl, stud. theol. 150 
.Tastrau, H., stud. med 300 --
150 — Jensen A., stud. theol. .  .  .  300 — 
100 — Jensen, C. S. M. Dabeisteen, 
300 — stud. mag 150 — 
300 — Jensen, H. C., stud. theol. .  300 — 
200 — Jensen, H. K. S., stud. mag. 300 — 
300 — Jensen, N. M., stud. med...  100 — 
300 — Jørgensen, Chr.,  stud. theol. 300 — 
150 — Jørgensen, Fr.,  stud. med...  300 — 
300 — Jørgensen, P., stud. theol. .  300 — 
570 — Kjærgaard, A., stud. theol. .  300 — 
200 — Kramp, E., Frøken 480 — 
200 — Krause, Bertha, Frøken . . .  100 — 
300 — Krieger, Caroline, Frøken . .  100 
300 — Lildholt,  Olivia, Frøken... .  100 — 
300 — Larseu, A., stud. theol. .  .  300 — 
300 — Lomholt, A. C. C., stud. theol. 150 — 
490 — Lund. J.  P., stud. theol.. . .  300 — 
150 — Lund, M. M., stud. theol. . .  300 — 
300 — | Lundbeck, V. T., stud. mag. 150 — 
360 — Madsen, S. J. ,  stud. mag...  300 — 
390 — Madsen, N. B., stud. theol. 300 — 
150 — Madsen, R. C., stud. theol. 300 — 
300 — Manniche, J.  C. A., stud. theol. 150 — 
200 — Meyer, Kirstine, født Bjerrum 300 — 
200 — v. Meyeren, Amalie, Frøken 100 
300 — Miskow, J.  M., stud. med. .  300 — 
300 — Mogensen, Chr.,  stud. theol. 300 — 
300 — Moltesen, L. J.,  stud. theol. 150 — 
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Munch, P. J. ,  stud. theol. .  .  300 Kr. Rasmussen, R. P.. stud. theol. 150 Kr. 
Mygind, H. J.,  stud. theol. .  300 — Reincke, H. C. C., stud. mag.. 300 — 
Møller, J.  H., stud. mag... .  300 — Rimestad, Oline, Frøken . . . .  200 — 
Mørck, V. J.  E., stud. mag. 300 — Rosen, Thyra, Frøken 100 — 
Neukirk, E. R., Frøken . . . .  300 — Rosenberg, C. F., stud. mag. 300 — 
Nielsen, F. C. V., stud. theol. 300 — Rosznerki, S. V., stud. mag. 150 — 
Nielsen, G., stud. theol 300 — Riittel,  F. C. P., stud. theol. 300 — 
Nielsen, J.  Th. A., stud. juris 300 — Scheuer, A. P. G., stud. mag. 300 — 
Nielsen, N., stud. mag. .  .  .  300 — Steensgaard, D. F. V., stud. 
Norup, Alma, Frøken . . . . .  200 — theol 150 — 
Norup, H., stud. mag. .  .  .  300 — Stuckenberg, V.. stud. theol. 150 — 
Overbye, E., stud. theol. .  .  .  300 — Sveistrup, Ch., stud. mag. .  .  300 — 
Pagh, M. E., stud. theol.. , .  300 — Svendsen, L. Th., Frøken. ,  300 — 
Panduro, R., stud. med 300 — Svendsen, N., stud. mag. .  .  300 — 
Permin, J. ,  stud. theol 150 — Søkjær, Agathe, Frøken .  . ,  200 — 
Pontoppidan, F. E., stud. med. 300 — Sørensen, S., stud. med. .  .  300 — 
de la Porte, Anna, Frøken.. 150 — Sørensen (Hovgaard), Th., stud. 
Rasmussen, A. A. C., stud. juris 150 — mag 300 — 
Rasmussen, C. F. F. G. P., Torkelin, Cecilie, Frøken .  .  200 — 
stud. med 300 - Thorning, Amalie, Frøken . .  100 — 
Rasmussen, Chr. L., Frøken 480 — Thorsen, P. K., stud. mag. .  150 — 
Rasmussen, Hans Jørgen, stud. Thye, R., stud. mag. 150 — 
juris 300 — Wulsteen, O., stud. juris .  .  .  300 — 
Udgiftspost 2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, navn­
lig fra de private Skoler, i de to første akademiske Aar.» Følgende have nydt 
Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, H. V., stud. med.. 200 Kr. 
Baadsgaard, H. G., stud. theol. 100 — 
Bang, H. C., stud. theol. . .  200 — 
Bang, V., stud. theol 100 — 
v. Barner, M. G., stud. med. 100 — 
Beyer, W., stud. theol 100 — 
Biilmann, U., stud. theol.. . .  150 — 
Bollerup, J.  T., stud. theol..  100 — 
Carlsen, J.  K., stud. theol. .  150 — 
Carstens, U., stud. med. .  .  150 — 
Dencker, C. F., stud. med. .  150 --
Eyermann, F. F., stud. med. 200 — 
Faber, J.  F. C., stud. med.. 150 — 
Flagstad, C. B., stud. mag. .  250 — 
Fledelius, J.  C., stud. mag.. 100 — 
Frantzen, 1.1. A., stud. theol. 100 — 
Gandil, V., stud. juris 200 — 
Garde, P. S., stud. theol,. . .  150 — 
Giessing, H., stud. juris.. . .  150 — 
Graakjær, A. N., stud. theol. 150 — 
Hansen. Jens, stud. med. . .  150 — 
Hansen, H. Th., Student .  .  .  100 — 
Hansen, P. E., Frøken . . . .  100 — 
Hassing, P., stud. polyt. - .  .  200 — 
Henningsen, Chr.,  stud. theol. 150 — 
Holt, C. J. ,  stud. theol 200 — 
Ilsøe, N., stud. med 150 — 
Ilsøe, P., stud. theol 150 — 
Jensen, O. S., stud. mag. .  150 — 
Jepsen, N. S., stud. juris .  .  200 — 
Jørgensen, H., stud. theol.. .  100 
Jørgensen, J.  P., stud. theol. 150 Kr. 
Jørgensen, J. ,  stud. mag... .  150 — 
Jørgensen, J.  A., stud. mag. 150 — 
Kali, J.  C., stud. theol. . . .  150 — 
Kjærbve, C., stud. polyt. . . .  150 — 
Kofod, Axel B., Student.. . .  100 — 
Larsen, L. P., stud. theol.. .  150 -
Larsen, O. L. A., stud. theol. 150 — 
Laursen, H. M., stud. theol. 200 — 
Laursen, M., stud. mag.. .  100 — 
Lollesgaard, E., stud. med. .  100 — 
Lorenz, G., stud. polyt. . .  .  250 —• 
Lundsgaard, E., stud. med. .  .150 — 
Mortensen, C., stud. theol.. .  150 — 
Muller, T. A., stud. mag. .  .  200 — 
Miinster, G. P., stud. mag. .  150 — 
Møller, Hans Jensen, stud. 
theol 150 -
Møller, Hans Jørgen, stud.med. 250 — 
Nielsen, Chr.,  stud. theol. .  . 100 — 
Nielsen, C. C. H. C., stud. 
philos 100 — 
Nielsen, J.  J„ stud. mag. .  .  250 — 
Olsen, R. A., stud. theol.. . .  150 — 
Pedersen, Chr.,  stud. theol. .  100 — 
Pedersen, C. P. H., stud. med. 150 — 
Pedersen, H., stud. mag. .  . .  200 — 
Pedersen, N. P. T., stud. med. 100 — 
Petersen, A., stud. med 250 — 
Petersen, A. V., stud. theol. 150 — 
Petersen. .T. Chr.,  stud. polyt. 150 — 
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Petersen, H., stud. theol.. . .  150 Kr. 
Petri,  Aage, stud. med 150 — 
Petri,  Alfred, stud. med. . . .  150 — 
Rasmussen, L. B., stud. theol. 150 — 
Havn, P. J.  K., stud. mag. .  150 
Schrøder, F. C. G., stud. juris 150 
Schultz, A. T., stud. juris..  150 — 
Sodemann, F.C. L., stud. polyt. 150 
Stenersen, A. T., stud. juris 150 -
Sørensen, N. J. ,  stud. theol. 150 — 
Thomsen, Jens, stud. theol..  200 Kr. 
Thomsen, Johannes, stud. 
theol 100 — 
Valløe, K., stud. juris .  .  . .  200 
Wellejus, P. S. M., stud. juris 150 — 
West, G. U. F. .T., stud. polyt. 150 
Westergaard, H., stud. med. 100 — 
With, J.  P., stud. med. . . .  150 — 
Zinn, J.  C., stud. theol. . . .  100 
Østrup, J.  E., stud. mag. .  .  200 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Buger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende.« Følgende have nydt 
Understøttelse af denne Konto, i Reglen til  en Værdi af 50 Kr. eller dog til­
n æ r m e l s e s v i s  d e n n e  S u m :  
Det theologiske Fakultet.  
Benzon, V. G. F. R 
Bertelsen, Jens. 
BQlow, W. J. 
Christensen, N. P. 
Garde, P. S. 
Gotfredsen, N. B. 
Graakjær. A. N. 
Hansen, C. P. H. F. 
Hansen, H. Simon. 
Hansen, N. C. 
Holt, C. J.  
Højmark, A 
llsøe, P. 
Iversen, A. Dahl. 
Jensen, F. E. B. 
Jensen, P. C. 
Jeppesen. K. I.  
Jespersen. C. C. 
Jørgensen, J.  P. 
Knudsen. Knud. 
Knudsen, N Chr. 
Laursen. M. M. 
Lund, M. M. 
Madsen, R. C. 
Mogensen, C. 
Moltesen. L J. 
Munch, P J.  
Møller, V. 
Nielsen, C. 
Nielsen, G. C. W. K. 
Nyegaard, Jens. 
Permin, J.  C. C. E. 
Petersen, A. V. 
Petersen, D. H. U. N. R. 
Petersen, H. 
Rasmussen, R. P. 
Riittel,  F. C. P. 
Steensgaard, D F V. 
Steffensen, J.  C'. 
Sørensen, C. C. 
Zinn, J.  C. 
Det rets- og statsviden-
skabelige Fakultet.  
Baumann, H. P. V. 
Boas. J.  E. 
Biihrsch, A. L 
Dam, J.  A. 
Fugl, A. S. 
Gandil,  V. 
Lomholt. A. C. C. 
Moth, A. F. C. M. 
Mygind, N. C. Fr. 
Nielsen, J.  T. A. 
Nyegaard. E. A. 
Olsen, R. A. 
Rasmussen, H. J 
Stenersen, A. Th. 
Det lægevidenskabelige 
Fakultet.  
Andersen, A N." 
Bahnsen. J.  Kirstiue. 
Brynjulfsson, Gisli.  
Dircks, P. 
Ewertsen, A. W. 
Gudiksen, A. 
Hansen, C. Rosing. 
Jensen, Jens. 
Jensen, L. C. L. Schiøttz. 
Jespersen, E. H. B. W. 
Jørgensen, F. E. K 
Nielsen, Christen. 
Pedersen, M. P. B. 
Raff, S. A. 
Rasmussen, Michael. 
Schierbek. N. P. 
Schmidt, P. Chr. 
Strandbygaard, B. K. 
Thomsen, T. S. J.  
Thygesen, II.  E. H. 
Wil le, V. A. 
Det filosofiske Fakultet.  
Bjarnason, T. J.  H. 
Branner, G. C. J.  
Christensen. Chr. Villas. 
Hansen, P A Smith. 
Jensen, H. K. S. 
Reincke, H. C. C. 
Sveistrup. C S. 
Østrup, J.  E 
Det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet.  
Eberlin, P. J A. Conradt. 
Jørgensen, J.  Joh. 
Lange, J.  
Miskov, J.  M. 
Møller, Jens H. 
Stefansson, S. J.  
(i. Andre Understøttelser. 
finkefru Frises Stipendium. I). 13A 1887: Stud. theol. H. J.  H. Larsen, 
Stud. med. A. O. C. Larsen og Stud. juris H. P. J.  Siboni. 
Moltkes Stipendium. D. Vi 1887: Stud. juris Chr. Hald og P. S. M. 
Vellejus; d. lh 1887: Stud. theol. O. J.  Rømer og Stud. polyt. H. Norup. 
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Skeels Stipendium. D. 8/u 1886: Stud. juris Elliot Nyegaard, Stud. med. 
Kaj Schultz, Stud. juris C. H. F. Hattensen, Stud. theol. F. F. Herfurth og 
Stud. mag. (filos. Fak.) H. G. Baadsgaard; d. 6/e 1887: Stud. theol. Haus Chr. 
Jensen, Stud. med. Poul Chr. Schmidt, Stud. theol. W. J. Biilow og Stud. juris 
Jens Thomsen. 
Stampes Stipendier. a) For Studenter. D. u/« 1887: Stud. theol. A. .1. 
Bartholdy Møller, b) Rejsestipendiet, D. n/6 1887: Cand. juris Viggo Bentzon. 
Treschoivs Stipendium. December Termin 1886: Stud. juris Erik Oldenburg 
og Stud. mag. Laurits Hansen. 
Om Bortgivelse af de øvrige under denne Afdeling hørende Stipendier er 
ikke sket Meddelelse til  Universitetet.  
f .  U n i v e r s i t e t  s  l e g a t e r  f o r  A n d r e  e n d  S t u d e r e n d e .  
I Henhold til  Indstilling fra El'orus for den Scheelske Stiftelse, Prof. Goos, 
bifaldt Konsistorium under 11. Juni 1887, at Handelslærling Henrik Sofus Emil 
Scheel, der første Gang erholdt nævnte Stiftelses Familielegat i  Juni Termin 
1881 og fik Legatet fornyet i  Henhold til  Testamentets § 18 i 1884 for Aarene 
1884—86, atter fik Legatet fornyet paa 3 Aar. 
